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ABSTRACT 
Small firms tend to form networks within themselves to boost their business-
related problems and to provide the whole participants of the network with all the 
resources shared in the network. These informal networks are mainly formed around 
social networks with family, friends, relatives and acquaintances. This study will 
investigate the size and different aspects of small firms in Kampung Air Batang, 
Tioman Island, and is about to search for networking activities within local 
community which is affecting competitiveness factors of study area. A qualitative 
research method was used for the study and the respondents who were 
owner/managers of chalet accommodation firms were the main source of study`s 
primary data. A semi-structured in depth interview with owner/managers in 
Kampung Air Batang was used for data collection.  Local community has been 
involved in tourism business since a few decades ago and has successfully 
established their family businesses. As all the participants involved in tourism 
activities of this area are family members, very close relatives or friends and within a 
limited area of village with ethnic linkages they have formed an informal network 
within themselves. Based on the trust and informal ties owner/managers are 
benefiting from these networking activities as they freely share business-related 
matters with other members of the network. Receiving financial support from family 
members as well as help and advice from friends and relatives are the main motivate 
factors that persuade them to participate in a network. The network has even 
influenced the competitive environment of the village. The whole tourism and 
hospitality community members agreed on by having these ties within themselves 
they have been collaborating rather than competing each other and have competed 
well with other villages in the island. 
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ABSTRAK 
Syarikat-syarikat yang kecil lebih cenderung untuk membentuk jaringan di 
kalangan mereka bagi sama-sama berganding bahu dalam menyelesaikan masalah 
yang mereka hadapi dan juga berkongsi segala sumber yang mereka perolehi dalam 
jaringan tersebut.  Jaringan sosial tidak rasmi ini selalunya dibentuk di kalangan ahli 
keluarga, rakan-rakan dan juga rakan-rakan perniagaan.  Kajian ini mengukur aspek 
dari pelbagai saiz dan perbezaan bagi syarikat-syarikat kecil di Kampung Air Batang, 
Pulau Tioman, dan untuk mengetahui aktiviti-aktiviti jaringan tersebut dalam 
masyarakat tempatan yang boleh mempengaruhi persaingan dalam perspektif kajian 
ini.  Kaedah kajian kualititatif telah digunakan dalam kajian ini dan responden yang 
terlibat adalah daripada kalangan pemilik atau pengurus perkhidmatan chalet yang 
menjadi sumber utama sebagai data premier.  Temuduga berstruktur separa telah 
digunakan sebagai kaedah pengumpulan data dan pemilik/pengurus di Kampung Air 
Batang telah ditemuduga secara mendalam.  Masyarakat tempatan telah terlibat 
dalam perniagaan pelancongan sejak berabad lamanya dan ia telah mengukuhkan 
perniagaan di kalangan keluarga mereka.  Memandangkan semua yang terlibat dalam 
aktiviti pelancongan ini adalah terdiri daripada  ahli keluarga sendiri, saudara mara 
yang rapat dan rakan sekampung di daerah yang mempunyai jaringan etnik yang 
unik, ini secara tidak langsung  telah membina jaringan tidak rasmi di kalangan 
mereka.  Berdasarkan kepercayaan dan hubungan tidak rasmi, mereka secara 
sukarela berkongsi perkara yang berkaitan dengan perniagaan dan turut menerima 
sokongan dari segi kewangan dari ahli keluarga mereka yang turut membantu dan 
menasihati bagi memberi semangat dan motivasi untuk menggalakkan mereka  
bekerjasama dalam jaringan tersebut.  Jaringan ini secara tidak langsung telah 
mempengaruhi persaingan yang hebat di kampung tersebut.  Semua pemilik 
perkhidmatan pelancongan di kampung tersebut bersetuju dengan adanya jaringan 
dan hubungan baik yang wujud di kalangan mereka serta bersaing secara sihat 
dengan pengusaha-pengusaha pelancongan di kampung-kampong lain di pulau 
tersebut. 
